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A Study on the Implementation Situation of Net-type Ball Games
in Junior High School Physical Education Focusing
on Volleyball Classes
KAMIJO, Makio　
Guidance of the net type ball movement did the one how is which developed or a questionnaire 
survey and put an analysis study of the physical education class into effect in a questionnaire coopera-
tion school in a physical education session of a junior high school in Chiba-city. Volleyball has been 
the ball movement guided in the net type ball movement most as a result of the questionnaire survey, 
but it was estimated that it’s the ball movement which can be performed safely, but also a teacher felt 
difficulty in guidance of the skill with which a ball is connected. It was admitted that a learning out-
come higher than the game a person of the game he’s playing devises by a regular rule of correction of 
a rule and a teaching aid is obtained through an analysis of lesson of a junior high school.
